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TYÖVOIMATUTKIMUS 1983, syyskuu, ennakkotietoja 
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1983, september, förhandsuppgifter
1. 15-74-VU0TIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
8EF0LKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1)
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos - Förändring
Samuani agt Mä n Kvi nnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 83 IX/82 IX %
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i äldern 15 - 74 är 3 682 1 795 1 887 + 17 + 0,5
Työvoima - Arbetskraften 2 540 1 329 1 211 + 10 + 0,4
T y ö llise t  - Sysse lsatta 2 397 1 258 1 139 + 8 + 0,3
Työttömät - Arbetslösa 143 71 72 + 3 + 2,1
A lle  25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 Sr 39 + 2 + 5,4
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 142 466 676 + 7 + 0,6
Kotita loustyötä  tekevät 
I hushäl1sarbete 142 3 139 9 - 6,0
Kou lu la iset ja op iske lija t 
Studeraride 358 167 191 + .26 + 7,8
Työvoimaosuus - Rel. a rb e tsk ra ftsta l, % 69,0 74,0 64,2
Työttömyysaste - Rel. a rbetslö she tsta l, % 5,6 5,3 6,0
Työttömyysaste, a lle  25-vuotiaat 
Rel. arbetslöshetsta l, under 25 är 10,2
2. TYÖLLISTEN TY0SSA0L0 SUKUPUOLEN MUKAAN
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
Yhteensä Miehet Naiset
Sammmanlagt Män Kvinnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
T y ö llise t  - Sysse lsa tta 2 397 1 258 1 139
Työssä - I arbete 2 217 1 185 1 032
Poissa  työstä - Fränvarande 179 73 106
Lomalla - Pä semester 83 44 39
Sairaana - Sjuk 48 25 23
Muu syy - Annan orsak 47 3 43
Ei tie toa  - Uppgift saknas 1 0 0
Työssäoloaste - R e la tiv t närvarotal, % 92,5 94,2 90,7
Y lityö tä  tehneet - Utfört övertidsarbete 212 143 68
Sivutyötä tehneet - Haft b isy ssla 150 95 55
1) Työvoimatiedustelun tiedonkeruu on uudistettu v. 1983 a lusta  postikyse lystä  haastatte lu ih in  perustuvaksi ja 
nimi muutettu työvoimatutkimukseksi. Muutokset on laskettu v. 1982 korjatu ista  luvu ista. Niiden luotettavuutta 
vähentää kuitenkin se, että korjaukset jouduttiin  pääosin tekemään vain syk sy llä  1982 suoritettuun rinnakka is- 
tutkimukseen perustuen. (Ks. Työvoimatutkimus 1. neljännes 1983, TY 1983:10).
Arbetskraftsenkätens uppgifter insainlas fr.o.m. början av 1983 genom intervjuer, tid iga re  skedde insamlingen 
genom en postenkät. Undersökningens namn har samtidigt ändrats t i l i  arbetskraftsundersökningen. Ändringarna har 
uträknats pä basen av 1982 ärs korrigerade uppgifter. Uppgifternas t i 11 fö r l i t l ig h e t  minskas av det faktum att 
rätte lserna huvudsakligen gjo rts pä basen av uppgifterna i den paralle llundersökn ing som gjordes hösten 1982. 
(Se Arbetskraftsundersökningen 1. kvartalet 1983, TY 1983:10)
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
-----------KAANNA - VANP----------------— ------ 7
W h en  quoting  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iven  a s 
source.
D IST R IB U T IO N : Gove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-O O IO O  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
C a sh  sale: A nnankatu  44.
Var god  ange  Statistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s tryckericentral,
PB 5 1 6  00 1 0 1  H e lsin gfo rs 10  T l la c f/ 'i l» « * ? * « . * . *
Telefon 9 0 - 5 3 9 0 1 1/beställn inaar u a s r O K i r j a S I Ö
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